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A nagyérdemű közönség becses pártfogását
JChElt t g g j g  fuíalomfátéka.
a TÓTH Ede népszínműve.
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S A JÓ  E N D R E  j a v á r a  adatik:
- Mmmm  c s a l a h
Eredeti népszínmű, dalokkal és tán.czczai, 3 felvonásban* Irta: Toíb Ede* (Rendező. Somogyi)
Pergő Gerzon, a molnár
Juczika kisasszony* leánya —*
Bimbó Mártotmé* ,.recski" moinárné 
Bimbó Laezi* ács- és moloármesíer 
Kötő Károly, vasúti bakter
Dáma Náezi, falusi fiskális a „potya** melléknévvel Bokodi, 
Fúvó Máté, Öreg vándor kintornás 
‘ Mari, leánya — —
Samu, molnár inas —
Jancsi .-r- ff  ' jt % -  
Pista, fiatal kocsis — —
Történik az első felvonás a
Borosa.
Üriey Flóra* 
Töltény iné.
SAJÓ EMBBE. 
Zilahy.
Ferenczy.
Poiímuszné.
Gyöngyi,
Toli ági.
Péntek.
•horváti*6 malomban,
Marcsi. molnár legény — —
2-ik > koesis — Z  Z
Egy polgár — — —
Cíteráné) „ , n , —
Kókáné •') asszonyok
Zsuzsi, szolgáló Pergőéknél — ^
Egy kis fiú — — —
Magdi, szolgáló Bimbóéknál —
l- s ő )  * * — _ —9 '  szegény ember __
a 2-ik és 3-ík a „recskici malomban. — idő jelenkor,
Palotai,
Marosffy,
Bognár.
Makróczy. 
Makróczyné. 
Osváth Boresa. 
Szida Teréz. 
Makróczy Levente* 
Kocsi Erzsi; 
Takács.
Markovics.
A II. felvonásban „M A G Y A R  T Á N C Z " lejlik a L i t z e n m a y e r  nővérek.
A III. felvonásban „M A LO M  B E L S E JE "  teljes gépezetét kiállította B o rán d  G y ö rg y  színházi gépmester.
a jutalmazandó.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék f  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár. földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és kaíonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- ésnűnnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.__________ ^ ______________ _ _ ___________________________ _ ____________
ffegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Árkedvezmény-jegyek délután 3  órától érvényesek.
K le a s d e t e  'Vór a k o r ,  ^<öcjo ÍO  k o r .
Holnap, szombaton, bérlet 7-ik számban adatik:
ózes a zsidók első prófétája.
Legközelebbi előadás: „Piros bugyelláris"  P. K e r e k e s  An t ó n i a  nrhölgy felléptével 
;; k iiüzettek: „Em ber tragéd iá ja"  és „Földhöz rag ad t szegények4'
Előkészületre
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